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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti 
empiris tentang kinerja Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala 
Daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu 
juga untuk menilai kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih 
baik dibandingkan dengan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat 
kemiskinan, dan IPM.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 
(kabupaten/kota) di Indonesia. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Di Jawa Tengah 
terdapat 35 Kabupaten dan Kota, sedangkan D.I. Yogyakarta memiliki 5 
Kabupaten dan Kota. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan pendekatan judgement sampling. Metode analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan Uji Independent Sample t-test. 
Selanjutnya dilakukan analisis rumusan masalah kedua dengan 
membandingkan nilai mean dari masing-masing variabel.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 
bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja Kepala Daerah yang berlatar 
belakang pengusaha dibandingkan dengan non-pengusaha yang ditinjau dari 
pertumbuhan PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM. Hasil dari uji t 
dari semua variabel menunjukkan nilai p-value diatas > 0,05 (α) sehingga 
semua H0 diterima dan hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung secara 
statistik. Namun pada rumusan masalah kedua, diperoleh hasil Kepala 
Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik 
dibandingkan dengan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat 
kemiskinan dan IPM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean yang dimiliki 
Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih besar dibanding non-
pengusaha, terkecuali mean variabel tingkat kemiskinan. 
Kata kunci: kinerja kepala daerah,  pendapatan asli daerah, produk 
domestik regional bruto, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan 
manusia  
 
 
